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comprometida  con  mejorar  el  mundo  que  nos
rodea.
Soraya Rodríguez Ramos

















tades  en  los  que  todos  volvemos  la  mirada  a  la







El Consenso Europeo sobre Educación para el Des-
arrollo define a ésta como la que contribuye a erra-








La declaración del Consenso Europeo sobre Educa-








a departamentos  y  organismos  gubernamentales
responsables tanto de asuntos exteriores y coope-
ración como de enseñanza.






















































































































































llo  del  centro  y  sus  ganas  de  formarse  en  este
ámbito. 






























































































prometida, solidaria, creativa, abierta, cálida, cohe-



































rigido  a  un  colectivo  en  concreto,  al  final  se  ha
acabado involucrando toda (o casi toda) la comuni-
dad educativa.
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A TODA LA COMUNI-
DAD EDUCATIVA
RED DE ESCUELAS SIN RACISMO. ESCUELAS PARA LA
























den  ser  el  respeto,  la  convivencia,  la  humildad,
solidaridad, la escucha…
24






















































diante  el  cuidado  de  una  huerta  ecológica  en  el





























ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL ALUMNADO









EL RECICLAJE ES ARTE PLASTICO, ES LENGUAJE MA-










de  productos,  al  igual  que  elementos  naturales
(palos, piedras, piñas, bellotas, hojas…). Como agen-
tes educativos hemos visto muy claro que el mate-









































Cada  una  con  un  cuento,  donde  nos  explica  que
nuestros amigos de Mauritania están muy conten-











lias  a  hacer  una  reflexión  sobre  las  diferencias  y
similitudes  entre  las  formas de  vida.  Las  familias
aportan al final del libro la experiencia vivida y la ver-
dad es que han entendido perfectamente el obje-















FIESTA DE CARNAVAL. “SABORES DEL MUNDO”
Cada clase decide sobre qué cultura e identidad va
a trabajar y cuál va ser su disfraz. En las seis clases de
















que  cada  familia pueda aportar  sus  impresiones,
sentimientos, críticas sobre lo que vivió en el carna-
val, desde el momento en el que se cuenta a las fa-






Por la diversidad, por la Amistad de los pueblos, por
el Amor y la Paz en el mundo, brindamos con un té
de hierbabuena las familias emocionadas que ro-
deábamos una mesa árabe adornada con una va-
riedad de dulces típicos. Brindamos para finalizar lo
que fue para mí un día muy especial.
Aquel día, nuestro colegio se convirtió en una tierra
neutra, en un lugar donde no existen fronteras, ni
barreras, una tierra que no entiende de nacionali-
dades.
Vestida de árabe aquel día, no iba disfrazada sino
que iba bien cómoda, sin miedo a las miradas indis-
cretas de los curiosos y sin preocupación a los pre-
juicios de la gente hacia lo extraño y lo diferente.
Aquel día en cada rincón y en cada momento me
sentía identificada. La mujer preparando talos a la
entrada de la escuela me recordaba a mi madre pre-
parando el pan en el patio de mi casa, los irrintzis
me llevaban a nuestras fiestas cuando los yuyus de
las mujeres nos llenaban los oídos. El olor de los ricos
haciéndose, la música de fondo, los bailes y las caras
alegres de los niños y niñas… todo me era familiar y
aquel día en mi vestido de árabe me sentía simple-
mente feliz.
El carnaval de este año marcó un nuevo inicio en
nuestro colegio, ya que las relaciones entre las fa-
milias mejoraron muchísimo. El Carnaval hizo que
nos acercáramos más el uno a la otro, los días ante-
riores a éste, estuvimos involucrados a que todo es-
tuviera perfecto, aportamos ideas, soluciones a
problemas, sugerencias y entre una cosa y otra al-
guna anécdota que venía muy bien para romper el
hielo. Pusimos muchas ganas y mucha ilusión en el
asunto como debe hacer un buen equipo.
La verdad es que este Carnaval me hizo tan feliz que
para siempre se me quedará bien cuidado en mi me-
moria y me quedo con el deseo de que ojala todos
los días fueran Carnaval.































































mos enterarnos qué ha pasado: “el suelo se ha mo-
vido y luego ha venido agua, agua y agua y
fffhhhsssss…todas las casas y los coches se han ido
y han desaparecido”, una niña nos lo cuenta y con
sus gestos imaginamos que algo muy “gordo” ha te-























puesta que es “Quien tiene la oportunidad, tiene la
capacidad”, ya que los resultados son los mismos en
todas las partes del mundo.
































































































comunidad  educativa  de  la  escuela.  Es  una  pro-
puesta para que  las  familias den y reciban ayuda
entre ellos. La finalidad de esta propuesta es crear











CHARLA FAMILIA Y PROFESORADO “LA INDIA
RURAL” CON LA FVF















ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL PROFESORADO
SEMINARIO DE ESCUELAS SOLIDARIAS ACPP y KON-
SUE SALINAS
Todo el claustro de la escuela ha participado en un

















Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun
Material didáctico ACPP x x x x x x x x x x
Charlas sensibilización  x x x
Recogida Material Sahara x
Campaña juguetes x
Formación profesorado x x x x x x x x x
Formación familias x x
Un regalo muy especial x x x x x x x
Rincón solidario x x x x x x x x
Convenio VW x x x x x x x
Filosofía de patio x x x x x x x x x x
Lectura libros Educación para
el Desarrollo (Intermon…) x x x x x x x x x x
Reciclaje x x x x x x x x x x
Carnaval “Sabores del Mundo” x x
Almuerzo Comercio Justo x x
































para  crear personas preparadas  cultural  y  social-
mente.
3.2.  Puntos fuertes y oportunidades
Buztintxuri  tiene  unas  claras  señas  de  identidad

















































tinuar  en  el  trabajo  en  red  y  continuaremos  con
nuestra participación en Escuelas Solidarias y Es-
cuelas Sin Racismo ya que es necesaria una forma-
ción  y  asesoría  continúa  en  Educación  para  el
Desarrollo. Además, creemos en los beneficios que
se pueden derivar del trabajo en estas redes: rela-







































































































ron  las  costumbres  típicas  de  esta población,  así
como los oficios y trabajos de sus gentes, la gastro-
nomía, tradiciones, fiestas, música y el buen carác-























































































































































































proyecto  se  han  aplicado  principalmente  las  si-
guientes:















alizadas  se  han  trabajado  la  competencia  para
aprender a aprender, así como la competencia en
autonomía e iniciativa personal, dado que se ha re-



















✧ Grabación  de  un  curso  de  español  e  inglés
para su posterior visualización y uso en Sene-
gal, por parte de los alumnos de primer y se-












































































































































































Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
08:30 – 09:00h briefing briefing briefing briefing briefing
09:00 – 09:30h Hygiène Hygiène Hygiène Hygiène Hygiène
Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline
09:30 – 11:00h Binta Binta Binta Binta Binta
Mariama Mariama Mariama Mariama Mariama
11:00 – 11:30h recréation recréation recréation recréation recréation
Jacqueline Jacqueline Jacqueline Jacqueline Évaluation
Binta Binta Binta Binta et prévoir de
11:30 – 13:00h les activités
Mariama Mariama Mariama Mariama de la
semaine




























































































































































































































































































































































✧ Contribuir  a  la  integración  de  la  Educación
para el Desarrollo en nuestra comunidad edu-
cativa, a través de la formación y sensibiliza-















































































etapa  requiere  organizar  los  contenidos  en
torno a ejes que permitan abordar los proble-
mas,  las  situaciones  y  los  acontecimientos
dentro de un contexto y en su globalidad.
✧ La  interacción  alumno-profesor  y  alumno-
alumno es esencial para que se produzca  la
construcción de aprendizajes significativos y la




vencionales  e  instrumentos  de  cultura,
sabiendo que las dificultades que estos apren-











propuestas de  trabajo  y  a  situaciones de  la
vida cotidiana.
✧ Proporcionar continuamente  información al






















costumbres,  juegos,  alimentos...)  Los  libros





























✧ Competencia  cultural  y  artística:  Aprender















































































































































LOS VIGILANTES DEL AGUA
Hacia el mes de diciembre los alumnos/as de la clase





























































RECOGIDA DE MATERIAL PARA UNA ESCUELA BE-
REBER
Desde principios de mes y hasta el día 27 de mayo,













que no  lo  tienen y  les gustaría disfrutarlo apren-
diendo con él.




























































Mediante  multitud  de  recursos  didácticos  que
ofrece la red (www.solidadridad.org, www.educa-
renvalores.org, www.mueveteporlaigualdad.org...),













































✧ El  problema  existente  con  enfermedades
como el VIH/SIDA y el paludismo. 
✧ La sostenibilidad del medio ambiente. 






































































































males  pueden  pastar,  ni  las  personas  se  pueden
lavar... ni los hospitales están limpios, y hay muchas
































































“Hay grandes hombres que hacen a todos los
demás sentirse pequeños. Pero la verdadera gran-
deza consiste en hacer que todos se sientan
grandes”.
(Charles Dickens)
1. Breve resumen de la experiencia
En el marco de un modelo de escuela inclusiva ba-
sado en la interacción de niños y adultos para
aprender a ser y a convivir, se gestó esta experien-
cia, integrada ya en el currículo. Consistió en la cre-
ación de un grupo de voluntariado, As.VO.PL.HE.
























blación  escolar  y  los  cambios  sociales.  Estos

















































































































































































vos  tengan  que  dar  respuesta  en  solitario  a





Queremos implicar desde el centro a todos los
agentes sociales (y educativos) y aprovechar los en-
tornos que posibilitan el ejercicio de la ciudadanía



















zando  el  principio  de  enseñanza  individualizada.
Estamos ante un currículo abierto, flexible y común
para todos, por lo que hay que tener en cuenta las





tación más  importante  en  el  resultado  final.  Los
principios de expresión, experimentación y repre-
sentación son sistemáticamente trabajados y viven-



















adas,  establecimos  diferentes  formas  de








educativos.  Planificamos  un  proceso  de  acerca-



































































































de  los  antecedentes,  una parte  de  la motivación
para llevar a cabo esta propuesta llega de la trayec-

















las actividades: ser uno mismo, conocer otras rea-
lidades, autogestionar los aprendizajes y poner en
práctica lo aprendido; desde dos dimensiones: co-
tidianas y de choque o impacto y desde tres ámbi-
tos  o  campos  de  acción:  el aula, el centro y el
entorno.
ACTIVIDADES COTIDIANAS
1. LA PERSONA MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO. 
Se formula la pregunta ¿quién es la persona más im-
portante del mundo? y cada uno escribe en un pa-



















3. POR MI CARA BONITA 
En la misma línea de la actividad anterior y como ac-






















4. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DEL CONTEXTO SOCIAL




















bién  se  trataron  posibles  acciones  de  manteni-
miento  y  cuidado  del  medio  natural  en  las  que
podrían participar.
5.  REDACCIÓN DEL “MANUAL DEL PLÁCIDA PARA





luntariado  como  una  actitud  de  compromiso  en










































































































DE CHOQUE O IMPACTO SOCIAL





























































































































la  directora,  el  representante  de  Cruz  Roja,  una
madre en  representación de  las  familias  y  varios
alumnos leyeron manifiestos de apoyo a los damni-
ficados, palabras de aliento, mensajes, canciones. Fi-























































































































un  lienzo  pintado  al  óleo,
hecho en la clase de plástica.
Después divididos en grupos
formados  por  varios  niños  y
ancianos hicieron “un calcetín
erizo”  con  calcetines  viejos,
tierra para plantas, semillas de
césped, tijeras, plato de plás-






















































































































































































































































































































































bilidades  de  sus  fuentes  de  riqueza,  de  fo-









































































































































































del  cantante  nicaragüense  Carlos  Enrique Mejía,
también durante el festival de Navidad.






Actividad 1,  relacionada con  la primera  causa de
mortalidad infantil en países en desarrollo: Las ca-
tástrofes naturales. 






































malo es que la mujer en vez de jugar un papel ha ju-


















caragua  junto con una  tarjeta  informativa y se  les
pidió que inventasen una leyenda sobre su origen. 
Mayo: ODM 8













































































de  nuestra  querida  directora,  desaparecida
este curso, plantamos un rosal que llevará su
nombre en el arboreto del colegio.














































un  aprendizaje  no  solo  sobre  la  realidad  nicara-
güense, sino también se les conciencia y sensibiliza
sobre la situación de injusticia y desigualdad entre









































































tras  raíces  y  teniendo  siempre  como  referente  a
nuestra “Querida Nicaragua”.
90







1. Breve resumen de la experiencia
“Una comunidad de aprendizaje es un proyecto
de transformación social y cultural de un centro
educativo y de su entorno para conseguir una
Sociedad de la Información para todos y todas
las personas, basada en el aprendizaje dialó-
gico, mediante una educación participativa de
la comunidad, que se concreta en todos sus es-
pacios, incluida el aula. Siendo el objetivo prio-
ritario mejorar los aprendizajes de los niños y



















































































































sos  y  nuestro  objetivo  es  ver  a  nuestros  hijos
incluidos con “normalidad” en esta sociedad. 





una educación de calidad por medio del diálogo y

















































CLUD-ED  (Strategies for Inclusion and Social












boa.  INCLUD-ED  se  centrará  en  el  estudio  de  las

























































✧ Resolver  conflictos  y  modificar  conductas
desde el grupo, que después deben ser trata-







































“La primera vez que se me propuso realizar en el
aula grupos interactivos, pensé que quizás no val-
dría o no tendría conocimientos suficientes para
llevar a cabo la tarea. Sin embargo, enseguida
comprendí que yo no era la protagonista. Era una








































rios  y  voluntarias,  en  la  mayoría  de  los  casos























































darse  cuenta  participan  activamente  tanto  mos-












































































































































































































timiza  la  utilización  de  los  recursos  mediante  la
planificación y la actividad conjunta. El consejo es-
colar, el equipo directivo y comisiones gestoras asu-




































acceder  a  los  contenidos  de  aprendizaje








































ria de  todas y  todos;  todas y  todos pueden





















Son aspectos en  los que es  recomendable  seguir
avanzando en las actuaciones de éxito en La Paz. No







vos,  dado  el  impacto  que  su  participación
tiene en la mejora del aprendizaje de las niñas
y niños. 





















Por  otra  parte,  mas  que  aspectos  innovadores,























































como  del  extranjero  (Linares,  Alicante,  Portugal,
Chile, Brasil…). Para observar como nos organiza-
mos, desarrollo y aplicación de las prácticas de éxito.















1. Breve resumen de la experiencia
En el colegio de Educación Especial “Mª Montessori”
de  Córdoba,  consideramos  necesario  que  nues-
tros/as alumnos/as tengan acceso a una formación



























































borado  tomando como  referencia  los objetivos  y
contenidos de etapa y ciclo, correspondientes a la
Enseñanza Primaria, introduciendo además aquellos
objetivos  y  contenidos  de  Educación  Infantil  que





























































































nero,  medioambiente,  salud  y  bienestar,
convivencia, paz y solidaridad. 





































✧ Recoger  observaciones  para  detectar  el  se-
xismo en el aula, el centro, la familia y en la
calle,  realizando  sugerencias  y medidas  co-
rrectoras.
✧ Trabajar en colaboración y cooperación con






































nal,  la  corresponsabilidad  en  el  trabajo  do-











































































































AREA DE CONOCIMIENTO DEL
MEDIO NATURAL, SOCIAL Y CUL-
TURAL




























































AREA  DE  MATEMATICAS
















de  su  crecimiento  para  su  posterior  tras-
plante.
























plados  por  la  ONU  en  el  Convenio  sobre  los





























































tando  todo  tipo  de  discriminación,  mediante  la
aplicación del Proyecto de Coeducación e Igualdad. 
Todo esto ha sido posible gracias al tratamiento in-




lares  exclusivos  de  los  procesos  de  enseñanza-








































































mujer. Nace  sobre  la  idea de que nuestro centro
debe ser una institución integradora que persiga una











































































vencia  concedido  por  el  Ministerio  de
Educación y Ciencia.
Proyectos significativos 
Participación en Proyectos de Innovación Educa-
tiva:
Participación en Proyectos de Colaboración Euro-
pea:






















mos el presente proyecto “Educación para el des-
arrollo. Compartir.con”. Su finalidad fundamental
es la de: Generar en los alumnos, el deseo de la vo-
luntariedad, en acciones solidarias desde una com-
prensión crítica de diferentes realidades, en busca
de la justicia social, la igualdad de oportunidades,
el valor de la mujer, el respeto de los Derechos Hu-




















3. Descripción de la buena práctica 
3.1.  Niveles Educativos 
Los niveles educativos que forman parte de este pro-






✧ Conocer  la  existencia  de  otras  realidades  y
reflexionar, desde la información, sobre las di-
ferencias y las similitudes en relación a con-


















































































































ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES COLABORADORES
CAMPAÑA DE Septiembre Comunidad Educativa Tutorías
SENSIBILIZACIÓN Octubre
“COMPARTIR.CON”
BOCATA SOLIDARIO Octubre a Comunidad Educativa Tutorías
Junio Coordinadores del Proyecto
EXPOSICIONES Abril Alumnos/as Fundación Gitana
Padres-madres “Hogar de La Esperanza”
el Centro
DIA DEL LIBRO SOLIDARIO Abril Comunidad Educativa Tutorías
Departamento de Tecnología
y de Lengua y Literatura
JORNADAS DE LA Marzo Alumnos/as y profesores/as Tutoría
SOLIDARIDAD ONGs y Departamento de
Orientación
UN JUGUETE, UNA SONRISA. Navidad Comunidad Educativa y Tutorías
Localidades de la zona Alumnos del Centro
ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES COLABORADORES
JORNADAS DEL Diciembre Comunidad Educativa ONGs y Departamento
VOLUNTARIADO de Orientación
TEATRO SOLIDARIO Junio Alumnos/as Bachillerato Alumnos de Bachillerato
DESFILE SOLIDARIO Junio Padres/ madres AMPA del centro
Alumnos/as del Centro
CENA SOLIDARIA Junio Habitantes de las Comunidad Educativa
localidades del entorno
GRANO DE ARENA Junio Alumnos del IES Comunidad Educativa
ACTIVIDADES DE Abril-Mayo Alumnos y padres del Departamento de
CONCIENCIACIÓN DE LA IES Ramiro II Orientación
COMUNIDAD EDUCATIVA
































Implicación de las familias
✧ La Asociación de Madres y Padres de Alumnos
(AMPA) es colaboradora de los distintos pro-





























✧ Otras  colaboraciones:  Ayuntamiento  de  La
Robla, Policía Local de León, Policía Local de La
Robla, Protección Civil de La Robla, Térmica de






















comunidad  educativa:  alumnos,  profesores  y  pa-




























✧ La  necesidad  de  formación  de  profesorado
para tratar esos temas.
4.4.  Aspectos innovadores
Desde nuestra visión entendemos que EL PUNTO
FUERTE E INNOVADOR DE TODO ESTE PROYECTO
ES LA CONCIENCIACIÓN DE TODA LA COMUNIDAD
EDUCATIVA PARA HACER POSIBLE LA CONSECU-
CION DE LOS “OBJETIVOS DEL MILENIO” Y CONSE-
GUIR QUE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO


















































1. Breve resumen de la experiencia
“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo
una gota en el mar; pero el mar sería menos si le




























































































































3. Descripción de la buena práctica
3.1.  Niveles educativos destinatarios









































rentes,  potenciando  un  espíritu  crítico  y









✧ Promover  acciones  individuales  y  grupales
destinadas a otras realidades.
3.3.  Marco pedagógico


































































Los  modelos  de  Educación  para  el  Dearrollo  se
deben adecuar a la consecución de competencias
















































Seminario dirigido a todo el profesorado.
El Equipo Directivo del centro diseñó un seminario
para todo el claustro de profesores del Colegio Beata
Filipina titulado “La Educación para el Desarrollo, la
Cooperación y la atención a la diversidad cultural.












Iniciativas dirigidas al alumnado y las familias 
Iniciativas sobre Educación para el Desarrollo den-
tro del currículo en la ESO 
En la programación didáctica del Centro cada de-
partamento a lo largo del curso incluye contenidos y



















































































motivaciones  a  través  de  comparaciones  “tantos
euros permite comprar tantos zapatos o este mue-
ble” que  se  coloca en una hoja en  cada aula, un
alumno/a se encarga de ir pintando o tachando lo
conseguido. 
En  los últimos años hemos participado en  los  si-
guientes proyectos y seguimos realizando un segui-
miento:































































gen  en  la  comunidad  educativa.  El mejor  instru-























1º Trimestre  Seminario profesorado Alumnado Primaria y Secundaria
Campaña de Navidad
2º Trimestre  Día de la Paz Alumnado Primaria y Secundaria
Proyectos solidarios 
























promisos  éticos  y  acciones  prácticas  coherentes,



















































































































































3. Descripción de la buena práctica realizada


























































































































sor/a  tendrá que sistematizar  la  información que
posee sobre las concepciones de los estudiantes y
analizarla, así como compararla con las tramas de






surgidas  después  del  trabajo  en  grupo.  Además
otros alumnos participan con sus opiniones sobre
esas viñetas en el blog, por ejemplo. La exposición y



















sostenibilidad,  modelos  de  desarrollo  y  decreci-
















tunidades  de  ambos  sexos…).  Este  proyecto  está





































































































































realidades,  con  paneles  de  países realizados  con
fotos de docentes que han viajado como cooperan-
tes a distintos lugares.





























otros  centros  educativos,  acceder  a  información
sobre el intercambio (II Trobada Obrim una finestra
al món), visualizar las viñetas y caligramas elabora-
dos para la exposición, etc.










jos  que  acompañan  al  texto,  de  manera  que  el
cuento es todavía más atractivo.
E.- Cuaderno didáctico de actividades: Abramos













de  preguntas  para  que  los  alumnos  reflexionen
sobre la realidad de las imágenes que están obser-
vando. Todo este material, para que fuera accesible




una finestra en l’aula (Abramos una ventana en el
aula). http://obrimunafinestraenlaula.blogspot.com























mos  materiales  y  terminamos  con  un  acto  de
clausura y entrega del material.






dades del proyecto Obrim una finestra al món. Por
ello, y dado que el año 2010 era el año de la Biodi-
versidad, nos pareció muy adecuado comenzar el
curso  2010/11  con  esta  actividad  conjunta  entre
todo el profesorado del departamento y su alum-
nado. Los alumnos de todos los niveles han partici-










bajar diferentes  conceptos:  clasificación de  seres
vivos, biomas, problemas ambientales, extinción y
evolución, la historia de la vida en el planeta Tierra…





mentos  para  los  saharauis  que  viven  en  pleno
desierto, en los campamentos de refugiados.
Este año hemos vivido más de cerca la realidad del




era  ciega.  Durante  el  primer  trimestre  del  curso
asiste a las clases de 3º de la ESO, también recibe el


























Elaboración de presentaciones en soporte
digital sobre diferentes problemas so-
cioambientales.








































València):  Verónica  Sáez;  CEIP  Patxi  Larrainzar
(Iruña): Karmele Díaz; CEIP Reina Sofía (Morón de la













García, María  José  Amorós;  IES  Joanot Martorell
(Elche, Alicante): Carles Giner, María José Amorós;











cia):  Pilar  Torrent;  IES  Nou  Derramador  (Ibi,  Ali-
cante): Montse  Albiñana,  Rosa  Ana  Carreres;  IES


















Mari  Carmen,  Tere  Verdú,  Tere  Valero,  Antonia
Mora, Dolores Rocamora, Mari López, Vicenta Mar-
tínez,  Angelina  Valero,  Tere  Sansano  y  Fina  Ri-
quelme.
Algunas de las personas que han participado en esta
















































































intercambio  entre  docentes  y  colaboradores  de















Obrim una finestra al món ha conseguido que tra-
bajen conjuntamente diferentes centros de distin-


















































































































otros  centros,  y mucho menos  con  centros
educativos donde se imparten distintos niveles
(infantil,  primaria,  secundaria,  bachillerato,
formación de adultos y educación especial).
✧ Intercambio  con  Asociaciones  que  trabajan



































































proyecto.  Consideramos  que  es  importante
trabajar la diversidad, que podamos trabajar





















somos miembros  de  Acción  Solidaria  de  AEPECT
(http://www.aepect.org/cooperacion.htm), Escoles





mos. Obrim una finestra al món simplemente acaba
de iniciar su periplo, la ventana se ha abierto, sigue
y seguirá abierta a nuevas ideas, experiencias... 
















mos  tres  itinerarios  diferentes.  Además  se
amplia el tiempo de permanencia, estará dos
semanas en cada centro educativo.
✧ Se  incorporará  a  la  misma  “Un  joc  de  jocs
(Juego de juegos) que irá creciendo conforme
































•  Blog del proyecto de sensibilización: Obrim una fi-
nestra al món (Abramos una ventana al mundo)
http://obrimunafinestralmon.blogspot.com
•  Blog  de  los  docentes:  Obrim  una  finestra  en



































































ciales  que  valoren  los  aprendizajes  intelectuales,
dificultad en algunos casos para compaginar el tra-
bajo doméstico con el estudio y no muchas posibili-
































































cular  las  tres  Jefaturas  de  Estudios  han  sido  una
pieza básica, trazando las directrices pedagógicas,
siempre consensuadas, y poniendo el acento en la
















































































tor  que  fomenta  el  trabajo  coordinado  de  los
departamentos didácticos. Las Jornadas Culturales
y las distintas actividades internivelares proyectan
























plantación  y  recolección  del  huerto  escolar,...  En
todas las actividades planteadas tenían que tomar


















✧ El Acceso a  la Educación y al Empleo de  las
Niñas y las Mujeres.





























✧ La  competencia  cultural  y  artística,  adqui-
riendo conocimientos relativos a la cultura de
otros países y de los temas trabajados, tam-



































































✧ Cosechando  futuro  con  un  huerto  escolar:
Todos los alumnos por grupo y curso han rea-
lizado su correspondiente huerto: Selección



























































































































❖ Visionado  de  videos  con  actividades  de


















❖ Alumnos  con  las  Ciencias  Sociales  de  3º
pendientes:  Trabajo  específico  sobre  el
papel de la mujer a lo largo de la historia.

































mascotas,  sacrificio  cero  y  animales  en
zoos.





























✧ Elaboración  de  un  diario,  de  presentación



























tructuras  sintácticas,  recursos  literarios,

























































































































































































































implicado en el  programa ha  sido muy  relevante
tanto en sus conocimientos del organigrama y tra-
bajo de la ONU, como de su funcionamiento y pro-
tocolo.  También  han  desarrollado  competencias
sociales de empatía, escucha y planteamiento de si-
tuaciones complejas en público. Su nivel de destre-
zas  orales  en  inglés  y  castellano  ha  mejorado





















































✧ Por  último,  todos  hemos  aprendido mucho
sobre los demás, sobre el mundo y sobre nos-
































































1. Breve resumen de la experiencia
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, ha-

















unidades),  Bachillerato  (4  unidades)  y  PCPI  (Pro-
grama de Cualificación Profesional Inicial, 2 unida-









de  la zona es de unos 95 Km2,  lo cual obliga a  la
mitad el alumnado a la utilización de transporte es-
colar. La zona de influencia del instituto es de 17.287











Por lo que respecta al nivel de formación/estudios
de la población adulta, se observa que hay un ele-
vado porcentaje de población sin estudios (20%) y
el porcentaje de población con estudios superiores
es muy bajo (4%). La mayoría de la población
adulta (60%) tiene estudios primarios/secundarios
y un 15% tiene el nivel de Bachillerato. Sociolin-
güísticamente, Torrellano es una zona valenciano-
parlante en sus orígenes, aunque en las últimas
décadas ha habido una fuerte inmigración, princi-
palmente de otras comunidades españolas, y se ha
ido desplazando el uso del valenciano en el ámbito































nos promotores acudieron a la delegación de Ali-
cante de la Conselleria de  Justicia  y
Administraciones Públicas para solicitar la inscrip-
ción de la asociación y visado de los Estatutos. Más































ten  en  nuestro  mundo.  Queremos formar a los
alumnos como personas comprometidas en la


























Objetivo 5. Obtener recursos  financieros con  los
que llevar a cabo proyectos de desarrollo y coope-
ración en favor los colectivos mencionados, pres-










































primer nivel estarían los fines de la asociación re-
cogidos en sus estatutos, que están relacionados
con un segundo nivel, constituido por las progra-
maciones de las asignaturas de los departamentos
más directamente implicados (coherentes con lo
que marca el currículo oficial). Éstas a su vez se en-
marcan dentro de los fines e intenciones educati-
vas contenidos en el Proyecto Educativo de Centro,
que constituirían el tercer nivel. Por último, en el
cuarto nivel estarían los principios, fines y objeti-





























tabilizado los movimientos económicos en los
libros Mayor y Diario, han realizado el Balance de si-





















mía  y  los  profesores  respectivos,  organizan





















dad,  implicación  de  toda  la  comunidad












das  se  elaboran  en  sus  casas).  También  se



























































que  han  ido  interesando  a  los  alumnos.  La
charla tuvo lugar en agradecimiento a la aso-
ciación “IES Solidario” por su participación en















nanciados,  etc.  La  exposición,  de  carácter
permanente durante el curso 2010-2011, se ha









































rrer “adquisición, distribución e instalación de 31
telares manuales para las familias de la aldea de
Khajapuram, área de Gorantla”,  con un  total de
2.094 € donados. Por otro lado, se donaron 100 €
recogidos para el proyecto “Hucha Solidaria” de la











mos el trabajo que sabemos hacer para que otros
aporten el trabajo que saben hacer, con un obje-


























Miguel  Hernández,  sobre  los  Objetivos  del
Desarrollo del Milenio, para sensibilizar a los
jóvenes  sobre  una  realidad  global  que  nos
afecta y compromete a todos. Destinatarios:
1º BACHILLERATO. 















































los  diferentes  colectivos  y  territorios.  Se  incide
mucho en los enfoques del decrecimiento, la res-






bres”  (microcréditos),  The  Story  Of  Stuff  (conse-
cuencias económicas y sociales de la Globalización).




















































✧ Mujeres = Hombres (Cruz Roja): Financiado
por  FUNDAR  (programa  Solidaridad  en  el
Aula). Destinatarios: 2º ESO y 3º ESO.
✧ Taller sobre igualdad (Obra Social CAM): taller

























































































































manitaria  o  injusticia  social,  que  viven  algunos
colectivos.





















































Evaluación del Objetivo 5. Los alumnos de 2º de

















firma solidaria...Por su parte, los alumnos de 1º de
Bachillerato de la asignatura de Religión (y de ma-
nera más tangencial de otros niveles y departamen-















































































































Falta de formación previa. La gestión de la asocia-
ción se realiza por los alumnos de 2º de Bachillerato
de Economía de la Empresa. Estos alumnos no dis-







Interrupción periódica de la gestión. El hecho de es-
perar a 2º de Bachillerato para que sean estos alum-









La forma de sentir, de pensar y de actuar domi-





















































Hemos  de  decir  que  cada  curso,  son  los  propios
alumnos los que mantienen la iniciativa en marcha,
aunque es cierto que especialmente los dos profe-
sores  responsables  dedican mucho  tiempo  y  es-










tientes, nos hace pensar que el proyecto es soste-





















1. Resumen de la experiencia
Los currículos de los Ciclos Formativos están enfo-
cados al desarrollo de conocimientos técnicos, des-






































































memoria, es: “Fomentar acciones y conductas co-
lectivas e individuales, transformadoras, para con-
tribuir a la construcción de una sociedad abierta y
solidaria, basada en el respeto recíproco entre per-






































➢ HABILIDADES PERSONALES, PROFESIONALES Y SOCIALES: Valoración y fomento de la comunicación, el diálogo,
la colaboración, el compañerismo, la sinceridad, el respeto entre colectivos, la responsabilidad, la constancia en
el trabajo, el esfuerzo y trabajo personal, la iniciativa, la creatividad y el trabajo bien hecho.
➢ CONVIVENCIA Y CLIMA ESCOLAR POSITIVO: Desarrollo de una convivencia pacífica, estableciendo actividades
para compartir, en un clima escolar positivo, creando mecanismos de control y de resolución de conflictos ba-
sados en el diálogo y la mediación, el respeto hacia las personas y el respeto por las normas.
➢ SEGURIDAD PERSONAL-RESPETO DE SI MISMO: Impulso de una cultura de la seguridad personal y prevención
de riesgos (seguridad laboral, prevención en consumo de drogas, seguridad vial, autoestima, etc.) y fomento de
hábitos de vida saludables.















































ción  en  valores  del  alumnado,  los  Decretos
específicos que regulan estas enseñanzas “post-obli-


































Acción  Tutorial  establecido  en  cada  curso.







laboración  con  ONGs  para  actividades  de
desarrollo, …
✧ GT 23: CONVIVENCIA E  IGUALDAD, ha dise-










































































vidades  musicales,  concurso  postres
internacionales, trueque, comercio justo, al-
muerzo popular,…), en las que participa el pro-

































































































































































prender  de  las  conductas  humanas  que
generan los principales problemas ambienta-
les. Para intentar desarrollar o modificar con-
ductas  lesivas  para  el  medio  ambiente,  de
manera que desemboquen en una toma de








































✓ PARTICIPACIÓN EN CONCENTRACIÓN Y LECTURA

























✓ CONCURSO CARTELES MEDIOAMBIENTE
En el último trimestre se viene convocando un























































EDUCACIÓN VIAL (POLICIA FORAL)

















































































JORNADAS DE CONVIVENCIA E INTERCULTURALI-
DAD
































BOLETÍNES INFORMATIVOS y WEB DEL CENTRO







































































































✧ Escasa/nula  dotación  presupuestaria  a  los
Centros educativos para la realización este tipo
de actividades.


















































CIP ATENEA SENSIBILIZAR EN EL PRESENTE HOY, AQUÍ,…




























































Nombre del centro educativo: I.E.S. “Atenea” de Ciudad Real
Naturaleza del centro: Se trata de un Instituto de Educación Secundaria de titularidad pública, dependiente de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha








































ETAPA EDUCATIVA DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL SISTEMA EDUCATIVO
Departamento Didáctico:
Servicios Socioculturales y a la Comunidad
Ciclos Formativos de la Familia Profesional impartidos en el centro:


































































































UNIDAD DE COMPETENCIA 3 → “Entrenar al asistido
en la adquisición de habilidades de autonomía per-
sonal y social”.
UNIDAD DE COMPETENCIA 4 → “Supervisar las acti-





































terminan  su  PERFIL PERSONAL:  los  valores
(solidaridad, responsabilidad, tolerancia, participa-
ción, adaptación, seguridad,…) y las actitudes (per-
manente  investigación  y  actualización,  respeto  y























(valorar,  verificar,  decidir,  determinar,  argu-
mentar).





de  cada uno de  los módulos,  con  sus  correspon-
dientes Unidades de Trabajo (en el que se especifi-
can las actividades).


















































































































































































Las  actividades  están  separadas  en  tres  bloques
cada bloque contiene diferentes actividades realiza-
das por grupos de alumnos
























































nos  que  no  pueden  tener  condiciones  higiénicas
saludables, bien por falta de información y de me-
dios (agua potable…)











































































la  implicación  en  la  ejecución  de  este  pro-
yecto: profesores, alumnos, padres…
✧ Interacción e intercambio de opiniones con las









reas  comunes  partiendo  del  ámbito  de  La
Comunidad Educativa.
4.2.  Puntos Fuertes y Oportunidades


















arrollando  competencias  personales,  profe-
sionales y sociales.










concienciación,  solidaridad  y  participación





























Profesoras:  Almudena  Aparicio  (Colaboradora  de
Manos Unidas.)

































































































































sino  propuesta.  Donde  el  profesor  participa  del







un  lugar  para  dejar  de  pensar  individualmente  y






intelectuales  de  cada  uno  de  nuestros/as  alum-
nos/as de forma individual, ayudándoles a marcarse






respuesta a  lo que  la sociedad en  la que está  in-
mersa le demanda. De esa forma y con esta ideolo-














































































































































































































La  labor  educativa  se  fundamenta  en  el  respeto
mutuo,  el  diálogo  y  la  reflexión.  El  profesorado,
como guía del proceso de enseñanza -aprendizaje,
impulsará este proceso hacia un aprendizaje activo,























































































































































acompañantes  los  conozcan,  sin  embargo,
siempre dependemos de la lista aprobada en
Madrid. Normalmente los dos temas que se




















centro  penitenciario.  Presentamos  a  nues-





















ha  aprovechado  mejor  la  experiencia  y  se




















































































































dos.  Los  resultados  objetivos  se  ven  en  el
incremento de alumnado que titula en ESA y el in-
cremento progresivo de matriculados/as en bachi-

























































































juntos  que  aún  debemos  perfilar.  Un  proyecto
ambicioso para este curso es el que hemos empezado
a diseñar con la Asociación de Juegos Tradicionales y



















































































































































































































mación  profesional.  CIP  Tafalla  “Formando  ciu-
dadanos  en  un  entorno  técnico  profesional”. IES














La  Educación  para  el  Desarrollo  en  la  etapa  de
Educación de secundaria”. IES Ramiro II “Compar-
tir.com”. Colegio  Beata  Filipina  “Abracemos  el
mundo”. IES Altaia “Obrim una finestra al mon”. IES
Foramontanos  “El  Compromiso  con  el  desarrollo
como reto educativo”.
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LUNES 29 DE AGOSTO
8:00 – 8.30 Traslado del Hotel Cortez al Centro
de Formación.









Álvaro  Saiz  Miguel,  Ministerio  de





9:20 – 9.30: “Los Centros de Formación de la Co-
operación española: Santa Cruz de
la Sierra (Bolivia)”. Victor Navalpo-
tro. Director del Centro de Forma-









programa de  cohesión  social  de  la
OTC, AECID-Bolivia.
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III SEMINARIO DE INTERCAMBIO Y FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS
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Santa Cruz de la Sierra, (Bolivia) 27 de agosto al 3 de septiembre












10:30 – 11:00 Descanso de café
11:00 – 12:15 Conferencia inaugural:” La educa-
ción para el desarrollo: espacio
común entre la cooperación y la
educación”. Alejandra Boni Aristiza-
bal Experta en Educación para el des-
arrollo. Grupo  de  Estudios  en
Desarrollo  DPI-ETSII.,  Universidad
Politécnica de Valencia. Presenta y
modera  Álvaro  Saiz.  Ministerio  de
Educación.
12:15 – 13:00 Experiencia de hermanamiento: UE
Timoteo Rondales  - Bermejo  (Boli-
via).  IES  Carlos  Casares,  Viana  do





13:00 – 14:00 Almuerzo Centro de Formación.
14:00 – 15:30 PRESENTACIÓN  DE  LAS  EXPERIEN-
CIAS PREMIADAS: “La ED en las eta-
pas de Educación de adultos y
bachillerato”. Introducción a cargo
de Mª Luz Ortega Carpio. Experta en
Educación para el desarrollo. Profe-












15:30 – 15:45 Descanso de café
15:45 – 17:30 PRESENTACIÓN  DE  LAS  EXPERIEN-
CIAS PREMIADAS: “La ED en la etapa











MARTES 30 DE AGOSTO
8:00 – 8:30 Traslado del Hotel Cortez al Centro
de Formación
8:30 – 10:00 Conferencia: “La educación para el
Desarrollo en la educación formal”.
María Luz Ortega Carpio.
Presenta  y  modera.  Pilar  Debén.
AECID.
10:00 - 10:30 Descanso de café / Foto  individual
(para  colocar en el  listado  final de
participantes)
10:30 -13.00 PRESENTACIÓN  DE  LAS  EXPERIEN-
CIAS PREMIADAS. “La ED en las eta-
pas Infantil y Primaria”:
Introducción  a  cargo  de  Alejandra
Boni.
Relatoría: Ignacio Alonso Peña. IES












14:00 – 15:30 Taller:  Incorporación de la Educa-




15:30 – 15:45 Descanso de café
15:45 – 17:30 Continuación del taller.
17:30 Traslado del Centro de Formación al
Hotel Cortez
MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO
8:00 – 8:30 Traslado del Hotel  Cortez  a  las  Es-
cuelas.
8:30 – 10:30 Visitas simultaneas a las Unidades
Educativas de Santa Rosa de Lima
(Barrio Leigue) y de Santa Cruz de la









10:30 – 11.00 Traslado de las Escuelas a la Escuela
Madre India 
11:00 – 13.00 Visita a la Escuela de Educación Al-
ternativa Madre India. INTERED 
13.00 – 13.30 Traslado al Centro de Formación
13:30 – 14:30 Almuerzo en Centro de Formación.
15:00 – 17:00 PRESENTACIÓN  DE  LAS  EXPERIEN-
CIAS PREMIADAS: “La ED en la etapa














JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE
8:00- 8.30 Traslado del Hotel Cortez al Centro
de Formación.
8.30 – 10.45 Conferencia: “Nueva ley de educa-
ción en Bolivia” y “Educación para
el Desarrollo en Bolivia”. Noel Agui-
rre. Viceministro de Educación Alter-




10:45 - 11:15 Descanso de café 
11:30 -13:00 Conferencia: La intra-interculturali-
dad en Bolivia. Elías Caurey-CEPO
(Consejos Educativos de los pueblos
originarios).
13:00 – 14:00 Almuerzo Centro de Formación.
14:00 – 15:30 PRESENTACIÓN  DE  LAS  EXPERIEN-
CIAS PREMIADAS: “La ED en la etapa
de Educación de secundaria”. Intro-










15:30 – 16.00 Descanso de café
16.00 – 17:30 PRESENTACIÓN  DE  LAS  EXPERIEN-
CIAS PREMIADAS: “La ED en la etapa












VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
8:00 – 8:30 Traslado del Hotel Cortez al Centro
de Formación
8:30 – 10:30 Trabajo en grupos sobre propuestas
de continuidad. Plenario.
10:30 – 11:00 Descanso café
11:00 – 12:45 Evaluación del seminario. Acta final
y conclusiones finales.
12:45 – 13:00 Acto de clausura, Director Centro de
Formación.  Ministerio  Educación.
AECID
13:00 – 14:00 Almuerzo
14:00 Traslado del Centro de Formación al
Hotel Cortez
SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
7:30 – 10:00 Traslado del Hotel Cortez a BERMEJO
10:00 – 12:00 Visita de la UE Timoteo Rondales en
Bermejo.





























Respecto a la sociedad: 
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•  Hablamos  de  un  proceso  educativo  que  debe
darse en todas la áreas, etapas y realidades sin ol-
vidarnos de colectivos educativos tales como per-





Respecto a la función de la administración:
•  Instar a la administración central, autonómica y























Respecto a la comunidad educativa:
•  Instar a los centros educativos de todos los nive-
les y al profesorado a trabajar por la inclusión de










Respecto a las acciones conjuntas llevadas a cabo
entre el Ministerio de Educación y la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el des-
arrollo con respecto a la educación para el
desarrollo en la educación formal:


































































cante).  Finalmente,  en  la modalidad  de  Adultos,
Epapu de Teixeiro (A Coruña).










venía haciendo en esta  línea  y,  la  necesidad que
había de crear un reconocimiento por parte de las
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